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Jawab mana-mana EMPAT soalan. SEMUA soalan mesti dijaweb dalam
Bahasa Malaysia
1. (a) Sebuah bank cawangan mempunyai seoran! penerima danpembayar wang yang berupaya mengendalikan seramai 60
pelanggan seiam pada puratanya. Masa layan sebenar
adalah mengikut agihan eksponen. Pelanggan tiba di bank
mengikut proses Poisson dengan kadar min 48 sejam.
( i ) Berapakah bilangan purata pelanggan yang beradadi bank pada sesuatu masa?
( ii ) Berapa latnakah dijan6ka setiap pelanggan akan
berada di bank?
(iii) Berapakah peratusan masa penerima dan pembayar
wanE! itu akan bersenang?
( iv) Berapakah nilai kebarangkalian seseorang
pelanggan itu terpaksa menungllu lebih dari 10
minit untuk menerima khidrnat?
(v) Berapakah purata masa menunggu untuk nenerima
khidmat?
( 4ol 1oo )
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Pertimbangkan soalan 1 ( a ) di atas. Katakan bank
nelantik seorang lagi penerima dan pembayar wang yang
sama cekap dan juga berupaya mengendalikan seramai 60pelanggan sejan pada puratanya.
( i ) Berapakah purata masa menunggu untuk menerimakhidmat?
( ii ) Tentukan kebarangkalian seseorang peranggan akan
menunggu lebih dari 1 mini.t sebelum dilayan.
(iii) Tentukan kebarangkarian seseorang penerima danpembayar wang itu akan bersenang.
( 3ol100 )
Pertimbangkan suatu sistem giliran ya.ng mempunyai satu
saluran sahaja. Dari tinjauan yang terah dijarankan,data berikut diperolehi
bilangan pelanggan
di dalam sistem kekerapan
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(Data untuk bilangan pelanggan
melebihi 9 tidak disenaraikan di
( i ) Tunjukkan bahawa data ini
berikut:
di dalarn sistem yang
atas. )
menyokong hipotesis
"Sistem giliran ini adalah model tl/y|/L"
Apakah faktor manfaat bagi sistem itu?
(30/1oo)
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(a) Sebuah pejabat cawangan MAS dikendalikan oleh dua orangpegawai yang sama cekap dan masing-masing berupaya
mengendalikan 4 orang pelanggan sejam pada puratanya.
Masa layan sebenar adalah mengikut agihan eksponen.
Daripada data yang diperolehi, didapati bahawapelanggan tiba mengikut proses Poisson. Jika bilanganpelanggan yang sedang menunggu tidak melebihi seorang,
kadar ketibaan ialah 8 orang sejam. Jika bilanganpelanggan yang sedang menunggu adalah dua orang, kadar
ketibaan ialah 4 orang sejam. Jika seseorang pelanggan
tiba dan didapatinya terdapat tiga orang yang sedang
menunggu, dia akan pergi ke tempat lain untuk dilayan.
( i ) Tentukan I_ dan u .nn
( ii ) Lukiskan
( iii ) Tentukan
menunggu.
( iv) Tentukan
terpaksa
gambarajah kadar untuk sisten ini.
bilangan jangkaan pelanggan yang sedang
masa purata seseorang pelanggan itu
menunggu.
(b)
( 50/100 )
( i ) Pertimbangkan suatu sistem giliran yang mempunyai
satu pelayan. Kadar ketibaan pelanggan berlaku
mengikut proses Poisson dengan min tr . Jika
seorangl pelanggan tiba dan didapatinya terdapat Kpelanggan di dalam sistem, dia akan pergi ke
ternpat lain untuk dilayan. Masa layan adalah
mengikut aEihan eksponen dengan min L/V .
Tunjukkan bahawa bilangan jangkaan pelanggan yang
nasuk ke sistem giliran ini per unit masa ialah
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( ii ) sistem Eiriran di bahagian b( i ) di atas adalahmerupakan sebuah stesyen meneuci kereta denganK=2 dan u =30 per jam. Untuk mernperbaikistesyen itu, dua alternatif pengubahsuaiin telahdicadangkan;
Cadangan I:
Cadangan II:
melibatkan pernbelian ruang tambahan
supaya K=3.
melibatkan penggantian mesin semasadengan sebuah mesin baru yang lebih
cepat supaya U=40 sejam
Jika l=10 sejam, dan keuntungan purata perpelanggan adalah malar, cadangan yang manakah akan
menghasilkan keuntungan tanbahan yang 1ebihtinggi?
( 50/1oo )
3. (a) Ketibaan bas-bas ke bengkel untuk diservis berlakumengikut proses poisson dengan kadar min sebanyak b
' sehari. Bengkel itu mempunyai seorang mekenik yanEberupaya merakukan servis terhadap 6 buah bas reh""ipada puratanya. Masa servis sebenar adalah nengikut
agihan eksponen. Kos, termasuk gaji mekanik itu, yangperlu dibayar oleh syarikat bas untuk mengendarlka;bengkel adalah sebanyak $200 sehari. Untuk s-tiap hari
sesebuah bas itu berada di bengkel, syarikat bae akankerugian $100. PenElurus syarikat bas itu boleh melantikseorang lagi mekanik yang sama cekap (iuge berupaya
merakukan servis terhadap 6 buah bas sehari padapuratanya). Jika gaji harian mekanik baru ialah ,ZO,adakah perlantikan mekanik baru itu wajar dilakukan?
( 40l100 )
(b) sebuah kren digunakan untuk rnengendali b buah nesin.Apabila sesebuah nesin selesai memproses muatannya,kren itu akan dipanggil untuk mengangkat muatan yangterah siap diproses itu dan kemudiannya memuatkan mesinitu dengan muatan yang baru yang diambir dari ternpat
simpanan yang berdekatan. Masa memproses sesuatu muatanoleh mesin-mesin yang ada adarah mengikut agihan
eksponen dengan min zs ninit. Masa dari antara kren
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mula bergerak untuk memberi khidmat kepada sesebuah
mesin sehingga muatan baru siap dinuatkan adalah
eksponen dengan min 10 ninit.
(i) Tentukan peratusan masa bersenang kren itu.
( ii) Berapakah bilangan purata mesin yang sedang
menunggu khidmat kren?
( 3olroo )
(c) Pertirabangkan suatu sistem Eiliran berketentuan denganlat ketibaan, L/), = 4 minit; masa layan, l/v = 8 minitdan had kepada sistem ialah 5 pelanggan.
(i) Tentukan waktu keengganan pertama berlaku.
(ii) Tentukan, n(tl, bilangan pelanggan di dalan sistem
pada waktu t.
( 3ol1oo )
(a) Tulis karangan pendek bagi rnenjelaskan setiap istilahberikut:
( i ) Simulasi
( ii ) Proses Lahir-Mati
(iii) Penjana proses
(20 / r0ol
(b) Sebuah bengkel mempunyai sebuah kren. Peratusan masa
bersenang kren itu ialah 257", Daripada tinJauantdidapati min masa khidmat ialah 10.5 minit, dengan
varians 77,5 minit2.
( i ) Tentukan min kadar panggilan untuk khidnat krenitu.
( ii ) Berapakah purata masa menunggu untuk khidnat
kren?
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(iii) Jika min masa khidmat disusutkan menjadi 8 minit,
dengan varians 36 minit2, berapakah purata masa
menungElu untuk khidmat kren itu?
( 4ol100 )
(c) Pertimbangkan satu sistem giliran yang mempunyai satupelayan. Ketibaan pelanggan didapati berlaku nengikut
agihan Poisson dengan kadar min 5 sejam.
( i ) Jika masa layan adalah nengikut agihan seragamdari 2 ninit ke 72 minit,
(A) berapakah bilengan purata pelanggan yang
sedang menunggu untuk dilayan?
(B) berapakah purata masa menunggu untuk menerima
khidnat?
(ii) Jika masa layan adalah diskrit dengan nilai 2, 4,
5, 8 dan t0 ninit, dan kebarangkalian masing-
masingnya adalah 0.1, 0,2,0,3, 0,25, dan 0.15,
(A) berapakah bilangan purata pelanSgan di delan
sistem giliran itu?
(B) berapa lamakah dijangka setiap pelanEgan akan
berada di dalam sistem?
( 40/1oo )
5. (a) Pertimbangkan satu sistem giliran yang mempunyai satupelayan. Daripada tinjauan yang telah dijalankan, databerikut diperolehi:
masa layan
t (ninit )
D
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25
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c
2
0.5 < t ( 1.51.5 < t < 2,52.5 < t < 3.53.5 < t < 4.54.5 < t < 5.55.5 < t < 6.5
":.. 'otl|
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Ketibaan pelanggan berlaku mengikut aElihan Poissondengan kadar nin t2 sejan. Dengan mempertimbangkan
sistem ini sebagai nodel t'l/Ek/1, tentukan
(i) bilangan purata pelanggan yang berada di delan
sistem pada sesuatu masa;
(ii) purata maaa menunggu untuk menerima khidnat.
( 30/ loo )
mempunyai satuyanll telah
(b) Pertimbangkan suatu sigtem giliran yangpelayan sahaja. Daripada tinjauan
dijalankan, data berikut diperolehi:
lat ketibean(ninit) kekerapan
Junlah 50
---.---:
masa layan
( minit )
kekerapan
Jumlah
Andaikan bahawa pelanggan
minit. Simulasikan sistem
tentuhan
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pada waktu 0pelan88an dan
50
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(i) purata masa menunggu;
(ii) peratusan masa bersenang pelayan sistem itu.
(Untuk penjanaan nombor rawak, ambil dua d.igit pertama
Iajur pertama dan baca daripada atas ke bawah. )
( ?0/ 100 )
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Appendix A
Table of Random Digits
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